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The Board of Editors is pleased to announce the election of the following Associates as
officers for volume sixty-three: Editor-in-Chief, Dan Coenen; Managing Editors, Stuart B.
Altschuler, Stephen C. Clancy, and Andrew A. Wittenstein; Article Editors, David Dunn and
Albert J. Givray; Research Editor, Douglas R. Wright; Note and Comment Editors, John D.
Currivan, Robert P. Davis, John S. Guttmann, Jr., and Richard P. Hackett; Business Man-
ager, Stuart Chessman; as Members of the Board of Editors, Alice G. Abreu, Donald A.
Bailey, Harry G. Barlow, Franci J. Blassberg, Daniel C. Cohn, Sharon M. Collins, Michael J.
Foster, Michael G. Furlong, Elisabeth S. Harding, Mary Harter, Jeffrey D. Livingston, Alan
S. Lockwood, John A. Malmberg, William F. Murphy II, Mary Alice Noone, Deborah
McLean Quinn, Patricia A. Setterberg, Edward S. Sinick, Dale A. Spiegel, Jr., Stephen C.
Trow, and Lynn Wintriss.
The following students have been elected to membership in the Cornell Chapter of the
Order of the Coifi Franci J. Blassberg, Todd F. Brady, Ellen M. Dial, Earl H. Doppelt, Alan
H. Farnsworth, Mary Ferrari, Robert L. Glicksman, Frank H. Golay, Jr., Benjamin H.
Green, David R. Keyser, Carol H. Linden, Steve Mastbaum, Jonathan M. Menn, John R.
McQueen, Kenneth C. Schneier, John P. Schnitker, and John R. Treusdell.
